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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Analisis 
Penerapan Good Laboratory Practice (GLP) oleh Mahasiswa di Laboratorium 
Program Studi Pendidikan Teknologi Agroindustri” ini beserta seluruh isinya 
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